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.ga1I1aD.1£eh paad...... penpsaha bdtnr~ 1£ertall' 41 Java !riar' terada, . 
nerap. Jteb1~ak.. ecoJ.abeJ.U.I4al..' ..npdap1 periapapa _baa 41 
.....dataa, ? . ' 
ap1une ut1s1pas1 (J."Pah-J."COh) 78acperJ.. d1a.b1J. olah JlIIapea­
a bd1lsu1 1£ertll8 d1 Jawa ~1.ar ..h1lbDp. 4nea- peD.ra:pe. keb4.~. 
oolabeJ.J.1a1 pd.. era pr4aPlllca.~babas 1JlJ.' . . 
duarDTa peDd1t1aa 1a1 bartw,j... btaJt 1ltiap'ah1li bacabaJ18 \ pe.da­
peap-aaha !ad••tr1 karias d1 Jawa !U-.rclaal..pah-lIq1ndt'ap ;rlUlC . 
1u d1aIIbll 010 pe......t.r..blIt ..hubuD... '4eaau peaerapu kelti~. 
ecolabalUaC da1aJlper4aea-caB babaa 41 ._ -.taU-C. 
pa d1Jtetah1l1B;r. paa4a.pa .er'talan&Jtah-l.apah 78JlC ....ra d1abU 0­
pap'- !adtavi briaa 4S Java t1-.r terhadap JltIIerape. acolabaJ.­
".rae.1;, .b d1harapkaa ter~41 pe.Sq:katallJl:uiUtaa JIZ'Odud' ke~ 
atuk ..1I4rRlI1 atudari IIkapor liaS! Ito.....t '1.1lazo ••pr1. . 
....~ ..todoloS1 pu.llU .., llalea pael1t1.. 1Jl1 lllb1h baraU'at dllldE1'1:p­
aa..UUa dopa ".cenako ..to4e 1aclu~. Ke..cl1as elata :fIIac 41per­
8Ds.bapiacua adalall data pr1aer'claadata ,,,k1Iacler. Data priBes' da­
d1peroleh dar! vaWaJlcara d••pa berpedo'" pe4a ' dafiar~aaa/ 
81o.er (ba1k' ;ranc terbUa ..upa tarlwtup) ,...C 'talah d1per.1apkaa a.'be· 
•. Dal•• pe••U1;1.. 1B1 4iubl1 ••Jd:ta~ 10ata. tf orne pe.psa';' 
!a4••V1 br'ta. 41 Ja.8 !f1aarru.. aka'cl1wna.cara1, eerta pe1a'..- ciari
"or W1la;rahDeparle•• Pe'J:clapapa daB'....U Dqarie... Perfa4allui.. 
a	 t1lmr .erta Bapedal Jati•• Sectaapan loJcad ua1iatri bria. d1 .ra.a . 
taraebut t.raebar d1 babera'pR flaenh. ..tan lab : Sur.baTa. Ui_/
keno, .pJl:fuk, Proboliallo. Malaac ,..ria Baa;rwwaaC1. "e.ni.. 4a_ ae­
111' la.1.Jlllra didapat dari bahaB-bah.. kepi.taka......_ra la1Jl b1ak1l-balm 
berJcait 4eala••_lah ".r..bu". 'aaJca];ah · ber. nrat' tabar. WIi.... 
... d1 barbagai _3alah ilaiah...ria tull la1Jm;ra 7U1C berka1t .ra · 
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